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-D A V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todss clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
I 
S U M A R I O 
Ministerio de Agricultura 
Ley concediendo las autorizaciones que 
se indican a l Min i s t ro de este Depar-
tamento sobre trigos procedentes de 
la cosecha de 1934-. 
• 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Circuito Nac iona l de F i r m e s Espe-
cia les .—5u6asías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
foquisitoria. 
Ministerio de A M l u r a 
EL PRESIDENTE D E L A R E P Ú B L I -
CA E S P A Ñ O L A , 
v tl0áT los (lue la presente v i e r e n 
J p e n d i e r e n , sabed: 
ao? las CORTES h a n decretado y 
^ n a d ó l a Siguiente 
L E Y 
ArtícujQ i o c 
dP A - be au to r iza a l M i n i s -
pue Agr icu l tu ra : 
ritnero p „ 
d i" r e t i r a r , t e m p o r a l -
Sando' 1 mercado, p o r s í o dele-
^•OOOto ^ Banco o f i c i a l . hasta 
Út l * e o w u as de t r i § 0 procedente 
^ g C d a de 1934-
^ el 90DPara b o n i f i c a r a t i p o m á -
POr 100 anua l , englobados 
intereses y gastos, las retenciones v o -
l u n t a r i a s de t r i g o procedente de l a 
cosecha de 1934, que, hasta el l í m i t e 
de 100.000 toneladas, ofrezcan las 
Asociac iones a g r í c o l a s y los p a r t i c u -
lares, a d e m á s de las 25.000 que ya 
t i enen i n m o v i l i z a d a s . 
A r t í c u l o 2 ° Para la a d q u i s i c i ó n 
de las 400.000 toneladas de t r i g o , el 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d i s p o n d r á 
de los fondos siguientes: 
a) O c h e n t a y cua t ro m i l l o n e s de 
pesetas de las p igno rac iones rea l iza-
das sobre el t r i go p o r el Serv ic io de 
C r é d i t o A g r í c o l a . 
b ) L o s c i n c u e n t a m i l l o n e s de pe-
setas a que se r e í i e r e el a r t í c u l o 2.° 
de la l ey de Au to r i z a c i one s de 27 de 
Feb re ro del presente a ñ o . 
Se facu l t a a l G o b i e r n o para poder 
pres ta r lo d i r e c t a m e n t e a l B a n c o o f i -
c i a l en q u i e n delegue, en su caso, l a 
o p e r a c i ó n . 
c) E l c r é d i t o que p o r c a n t i d a d no 
super io r a 75 m i l l o n e s de pesetas ob -
tenga en el B a n c o de E s p a ñ a c o n u n 
i n t e r é s n o supe r io r a l 3 p o r 100 y c o n 
u n v e n c i m i e n t o que n o sobrepase la 
fecha de 1.° de J u l i o de 1936. Este 
c r é d i t o , en su caso, p o d r á ser conce-
d i d o por el B a n c o de E s p a ñ a a l B a n -
co o f i c i a l en que se delegue, c o n el 
ava l de l Es tado. 
A r t í c u l o 3.° Para c u b i r cuantas 
atenciones se d e r i v e n de las opera-
ciones que se a u t o r i z a n en e l a r t í c u -
lo 1.°, el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
a d e m á s del sobreprec io a que se, r e -
fiere el a r t í c u l o 15, d i s p o n d r á de la 
c a n t i d a d que se al legue c o n la recau-
d a c i ó n de l c a n o n de una peseta p o r 
q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o , a cargo de l 
vendedor , en todas las ventas de 
c u a l q u i e r í n d o l e que se e f e c t ú e n has-
ta que se l i q u i d e n las operaciones. 
E m p l e a n d o el m e c a n i s m o que el 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a d e t a l l a r á 
en la o p o r t u r a r e g l a m e n t a c i ó n , todas 
las cant idades cobradas en concepto 
de c a n o n se i n g r e s a r á n en u n a cuen -
ta co r r i en te en el Banco de E s p a ñ a a 
n o m b r e y d i s p o s i c i ó n de l M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , el cua l d i s p o n d r á de 
los saldos en el t i e m p o y f o r m a que 
d e t e r m i n a esta L e y . 
A r t í c u l o 4.° E l o rden de a d q u i s i -
c i ó n de t r i g o p o r el Es tado s e r á el s i -
i g u í e n t e : 
P r i m e r o . T r i g o s p ignorados en el 
\ Se rv ic io N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í -
i co la . 
j Segundo. T r i g o s ofrec idos a las 
Jun tas comarca les y , den t ro de e l los , 
p o r este o r d e n : 
a) Los pertenecientes a las Pane-
ras Sindicales , Coopera t ivas o Aso-
c iac iones a g r í c o l a s . 
b ) L o s que ga ran t i cen p r é s t a m o s 
p i g n o r a t i c i o s de ent idades b a n c a d a s . 
c) L o s que af iancen p r é s t a m o s 
p i g n o r a t i c i o s de o t ra p rocedenc ia . 
d ) Los d e m á s t r igos ofrecidos p o r 
par t i cu la re s p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o 
de ofertas, p r ev ia j u s t i f i c a c i ó n de su 
exis tencia po r los oferentes y c o n p r e . 
l a c i ó n de las pa r t idas menores de 50 
q u i n t a l e s m é t r i c o s . 
E l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a fijará, 
antes de comenzar l a a d q u i s i c i ó n de 
t r igos , las cant inades de é s t e que h a -
b r á n de ser re t i radas en cada p r o v i n -
c ia , t en iendo en cuenta las ex i s ten-
cias actuales, las necesidades d e l 
abasto hasta p r ó x i m a cosecha y de-
m á s c i r cuns tanc ias es t imables en 
cada u n a . 
A r t í c u l o 5.° E n las pa r t i da s de 
t r i g o p ignoradas a favor del C r é d i t o 
A r i c ó l a , el c a p i t a l prestado se c o m -
p u t a r á a l v e n d e d o r c o m o par te del 
p rec io , bas tando, p o r t a n t e , entregar-
le el resto de l i m p o r t e d e l t r i g o , c o n 
d e d u c c i ó n de los intereses, para ad -
q u i r i r d i c h o cereal en p r o p i e d a d . 
A r t i c u l o 6.° E l M i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a a d q u i r i r á los t r igos , p a s á n -
do los a l contado, c o n ar reglo a l a es-
ca la establecida en l a O r d e n m i n i s -
t e r i a l de 19 de E n e r o de 1935, pe ro 
s i n que pueda bajar los p rec ios de 50 
pesetas el de l a clase i n f e r i o r n i exce-
der el supe r io r de 51,50 pesetas p o r 
q i n t a l m é t r i c o . 
A r t í c u l o 7.° T a n t o la a d q u i s i c i ó n 
de las 400.000 toneladas c o m o l a i n -
m o v i l i z a c i ó n de las 100.000, s i a e l lo 
h u b i e r e lugar , s e r á n real izadas p o r 
e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a d u r a n t e 
los meses de J u n i o y J u l i o , y en t o d o 
caso, antes de l 31 de Agosto de l pre-
sente mes, 
Solo p o d r á a d q u i r i r s e t r i g o sano, 
l i m p i o , seco, de buena c a l i d a d y l i -
b re de semi l las e x t r a ñ a s o que las 
con t engan en c a n t i d a d s iempre i n -
f e r i o r a u n 3 por 100. 
A r t í c u l o 8.° E l M i n i s t s r i o de A g r i -
c u l t u r a c u i d a r á de que todo el t r i g o 
a d q u i r i d o quede a sa lvo de toda c la -
se de riesgos asegurables. Cuantas 
operaciones de seguro se r ea l i cen a 
t a l f i n , s e r á n concertadas con e n t i -
dades nacionales . 
A r t í c u l o 9.° C o m o o rgan i smos 
p a r a ve r i f i c a r las operaciones a que 
se refiere esta L e y , el M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a p(j)drá u t i l i z a r las Sec-
ciones A g r o n ó m i c a s p rov inc i a l e s , las 
cuales se s u j e t a r á n a lo que aque l 
D e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l d i sponga 
sobre la m a t e r i a . 
Para tales fines, el M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a s i t u a r á en las Sucursa-
les de l Banco de E s p a ñ a en cada 
p r o v i n c i a , las can t idades que p r o -
p o r c i o n a l m e n t e c o r r e s p o n d a n , se-
g ú n la c u a n t í a de las adqu i s i c iones 
que h a y a n de hacerse, y a m e d i d a 
que é s t a s v a y a n a realizarse. 
E l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a d i c -
t a r á las med idas opo r tunas para que 
p o r los Jefes de las Secciones A g r o -
n ó m i c a s se pueda d i spone r de los 
fondos s i tuados en cada p r o v i n c i a , y 
efectuar el pago de l p rec io a los ven -
dedores en las cond ic iones de m á x i -
m a f a c i l i d a d . 
A r t í c u l o 10. Pa ra ob tener u n a 
m á x i m a repidez y m a y o r e c o n o m í a 
en la a p l i c a c i ó n de esta L e y , el M i -
n i s t e r io de A g r i c u l t u r a p o d r á excep-
t u a r adqu i s i c iones s i n e l desplaza-
m i e n t o m o m e n t á n e o de la m e r c a n -
c í a , si pa ra e l lo , y a su j u i c i o , se le 
ofrecen l a s suficientes g a r a n t í a s , 
s i empre p rev ia m e d i c i ó n y pesaje, 
l e v a n t a m i e n t o de acta y e x p r e s i ó n 
de las ob l igac iones que cont rae el 
vendero o b i e n u t i l i z a r c o m o d e p ó s i -
tos del t r i g o r e t en ido , t an to los loca-
les que a r r i e n d e en lugares e s t r a t é -
gicos (a lmacenes, paneras y si los de 
los comerc ian tes de t r igos y los de 
los S ind ica tos y enhdades agrar ias y 
de pa r t i cu l a re s u t i l i zab le s a l caso), 
c o m o , preferentemente , los edi f ic ios 
p ú b l i c o s que f a c i l i t e n los o rgan is -
mos de l Es tado. 
E l a r r e n d a m i e n t o de locales, p re -
v i a l a a p r o b a c i ó n de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a y la o r g a n i z a c i ó n , cons-
t i t u c i ó n e i n s p e c c i ó n de los d e p ó s i -
tos de t r i g o en cada p r o v i n c i a , en su 
caso, c o r r e r á a cargo de las Seccio-
nes A g r o n ó m i c a s . 
A r t í c u l o 11. C o r r e s p o n d e r á a l M i -
n i s t e r io de A g r i c u l t u r a fijar el ins -
tante : 
a) E n que deben suspenderse las 
adqu i s i c iones de t r i g o , t r a n s i t o r i a o 
d e f i n i t i v a m e n t e , antes de a lcanzar 
a q u é l l a s la c a n t i d a d s e ñ a l a d a de to -
neladas 400.000, si en t iende se h a l l a 
l o g r a d a la finalidad que c o n el p l a n -
t eamien to de esta o p e r a c i ó n se p r o -
puso; y 
b ) L a f o r m a y esca lonamien to de 
la sa l ida d e f i n i t i v a a la venta , t a n t o 
del t r i g o a d q u i r i d o c o m o de l re ten i -
do por las Asoc iac iones a g r í c o l a s y 
los pa r t i cu la res . E n n i n g ú n caso po-
d r á sa l i r a l me rcado , en cada p e r i ó -
do de t r e i n t a d í a s , u n a c a n t i d a d m a -
y o r de toneladas 100.000. 
E l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a n o 
p o d r á e je rc i ta r la f acu l t ad que le 
concede el apa r t ado b ) de este ar 
t í c u l o antes de l 1.° de D ic i embre de 
1935, a menos que u n a excesiva su 
b i d a de precios le aconseje dar sali 
da m o m e n t á n e a a par te del t r i o 
pa ra que a q u é l descienda a su just0 
n i v e l . Se e x c e p t ú a t a m b i é n el caso 
en que los t é c n i c o s aconsejen la ven 
ta de d e t e r m i n a d a s par t idas de t r i -
go, p o r t e m o r a m e r m a s o d a ñ o s , o a 
causa de que é s t o s o a q u é l l a s ya 
h a y a n empezado a producirse , de-
b i e n d o ser s u s t i t u i d o en estos su-
puestos el t r i g o pe r jud i cado por otro 
sano i g u a l en c a n t i d a d y clase. 
A r t í c u l o 12. U n a vez que comien-
ce la m o v i l i z a c i ó n de l t r igo retenido, 
el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a queda 
au to r i zado p a r a vender lo : 
P r i m e r o . A cuantas entidades o 
pa r t i cu l a re s so l i c i t en su adqu i s i c ión 
Segundo. A los fabricantes de ha-
r inas , a quienes, en caso preciso, 
e x i g i r á que c o m p r e n escalonada-
men te la c a n t i d a d p roporc iona l que 
les co r re sponda para su m o l t u r a c i ó n 
antes del d í a 1.° de J u l i o de 1936, 
s i empre que r e ú n a n las caracteres 
que fija e l ú l t i m o p á r r a f o del art. 7.°. 
Pa ra la m a y o r eficacia en las ven-
tas de estos t r igos y de sus productos 
m o l t u r a d o s , el Gobie rno garantiza a 
los m o l t u r a d o r e s la venta de la ha-
i r i ñ a o b t e n i d a y la c o l o c a c i ó n pre-
ferente de l a m i s m a a l precio resul-
tante d é l a a p l i c a c i ó n estricta de la fór-
m u l a v igente de m o l t u r a c i ó n . 
A r t í c u l o 13. E l Min i s t ro de Agn-
| c u l t u r a p o d r á delegar tanto la opera-
i c i ó n de las adquis ic iones de trigo co-
¡ m o las de i n m o v i l i z a c i ó n del mismo, 
en u n B a n c o o f i c i a l . Caso de ocurrir 
| asi, q u e d a r á n anulados los art ículos 
I 8.°, 9.° y 10 de l a presente Ley, y su -
!sistentes, los a r t í c u l o s 1. aI ' ' 
i 12 de la m i s m a , que se completa • 
j e n lo r e l a t i v o a l mecanism,0, ^ d o 
; c u c i ó n de las operaciones del m 
! s iguiente : . , . n9iirá 
P r i m e r o . E l Banco of ic ia l t ra^J 
e e l p l a n de 
de este se rv ic io en la Parte 
I P r i m e r o . E l tíanco 
i r á p i d a m e n t e e l p l a n de o rgan iz^ ^ 
de este se rv ic io en la Pa la apro-
competenc ia , que s 0 ™ e t e f J ! i c U ¡ t u r a -
b a c i ó n de l M i n i s t r o de A0r ^ 
Segundo. E l personal ^ ^ t i -
co o f i c i a l n o m b r e para e ^ ^ ^ 
m i e n t o del servic io que ^ 
m i e n d e , no t e n d r á para úbiico-
to el c a r á c t e r de func ionar io F ^ . 
Tercero . E l Banco oficia , laS 
r i r á so lamente el t r igo q u e ^ 
cond i c iones prevenidas e 
j ú n e l o de l ar t . 7.°, i n t e r v i n i e n d o a 
tal fin' en to^as ^as operaciones , l a 
Jefatura ^ c n i c a de las Secciones 
a g r o n ó m i c a s o sus delegados, e 
•«malroente para e l a b o n o de d i c h o 
c o n suje-
art , 6.° de 
de tasa. cereal, al p rec io 
ción a lo dispuesto en el 
esta Ley. 
Cuarto. Pa ra el abono de los gas-
tos que o r i g i n e el c u m p l i m i e n t o de 
la func ión e n c o m e n d a d a a l Banco 
oficial, el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
hará a l m i s m o entregas parc ia les 
adelantadas, a c o m o d á n d o l a s a l r i t -
mo que l l even l a s a d q u i s i c i o n e s . M e n -
sualmente, y p r e v i a l a a p r o b a c i ó n 
por la C o m i s i ó n delegada a que se 
refiere el apar tado s é p t i m o de este 
artículo, el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
dará el visto bueno a las l i q u i d a c i o -
nes realizadas p o r el B a n c o sobre d i -
chos adelantos. 
Cuando el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
dé por f ina l izada la o p e r a c i ó n , si 
hubieran quedado saldos parc ia les , 
se hará la co r respond ien te l i q u i d a -
ción def in i t iva . 
Quinto. Cuantos gastos o r i g i n e l a 
operación de las adqu i s i c iones de 
trigo y su sal ida pos te r io r a l merca -
do, incluidos los intereses, s e r á n de 
cuenta del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
y se c o m p u t a r á n a l Banco , con el 
capital en las l i q u i d a c i o n e s m e n c i o -
nadas en el apar tado an t e r i o r , sobre 
las entregas parciales adelantadas . 
Sexto. E l Banco o f i c i a l a que se 
encomiende la o p e r a c i ó n m a t e r i a l 
de las adquisiciones de l t r igo y de su 
salida al mercado, r e c i b i r á a l finali-
zar aquella, como pago de su g e s t i ó n , 
una c o m i s i ó n que en c u a l q u i e r caso 
será inferior al 1 p o r 100 de l c a p i t a l 
^ p l e a d o en las a d q u i s i c i o n e s de 
trigo. 
Séptimo, E l M i n i s t r o de A g r i c u l -
„Ur.a' d e s i g n a r á a una C o m i s i ó n dele-
gada cerca del Banco o f i c i a l , la c u a l 
t.ioe'?'eridrá todos los actos de l se rv i -
gü r e g u l a c i ó n de l mercado t r i -
Es0 e"colT1endados a d i c h o B a n c o . 
OH U r n i s i ó n e s t a r á p r e s id ida por 
rio degAriler0 A g r ó n o m o de l M i n i s t e -
menh. SriCUltura' des ignado l i b r e -
»ntegraj ^ m i s t e r i o de l r a m o , e 
fe» ono a' adeiTlás. p o r c u a t r o V o c a -
^ s e r á n : 
sor^ J u r ^ 0 del Estado de la Ase-
^ Ubre 3 del m i s m o ' t a m b i é n 
u n f u n c i o - ! b u n a l S u p r e m o 
bilidart ^„V^erPü P e r i c i a l de C o n t a - i A r t í c u l o 14. 
gnado p o r e l ' A g r i c u l t u r a n o 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , y dos p r o d u c -
tores de t r i g o , pertenecientes a Aso-
ciaciones a g r í c o l a s , designados l i b r e -
mente p o r el M i n i s t r o de A g r i c u l -
tu ra . 
E l representante o representantes 
de esta C o m i s i ó n que, s e g ú n d i s p o n -
ga el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , h a y a n 
de asis t i r a las r eun iones del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e l Banco , en la 
par te que a q u é l l a s afecten a l se rv ic io 
de que se t ra ta , p o d r á n opone r su 
veto a los acuerdos que e n t i e n d a n 
d a ñ o s o s a l i n t e r é s que representan, 
cuyo veto q u e d a r á s i n efecto, s i antes 
de los c i n c o d í a s de opuesto, n o es 
c o n f i r m a d o p o r el M i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a . 
N i n g u n o de estos cargos de repre-
s e n t a c i ó n , s e r á r e t r i b u i d o . 
E l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , u t i l i z a -
r á a n á l o g a m e n t e los e lementos que 
le son p rop ios para i n t e r v e n i r c o n 
m á x i m a eficacia los serv ic ios p r o v i n -
ciales t é c n i c o s y contables r e l a c i o n a -
dos con las operaciones que h a y a de 
rea l i za r el Banco o f i c i a l . 
Oc tavo . E n el supuesto de que se 
t ra ta , con s u j e c i ó n a l o p recep tuado 
en la L e y y c o n a r reg lo a l c o n t e n i d o 
de los apar tados anter iores , el M i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a c o m u n i c a r á a l 
B a n c o o f i c i a l l a f o r m a en que d i c h o 
o r g a n i s m o ha de proceder a las ad -
qu i s i c iones y a dar sa l ida a l t r i g o 
r e t i r a d o . 
Noveno . E l B a n c o o f i c i a l , asegu-
r a r á c o n t r a t oda clase de riesgos ase-
gurables , el t r i g o a d q u i r i d o , concer -
t a n d o estas operaciones c o n en t i da -
des nac iona les . 
D é c i m o . L a a d j u d i c a c i ó n a l B a n -
co o f i c i a l de que se t ra te , l a h a r á d i -
r ec tamente el Consejo de M i n i s t r o s . 
S u b o r d i n á n d o s e a los a r t í c u l o s y 
apar tados de esta Ley , el M i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a r e d a c t a r á d e s p u é s el 
o p o r t u n o con t ra to , que, a p r o b a d o 
p o r el Consejo de M i n i s t r o s , se p u -
b l i c a r á m e d i a n t e Decreto en l a Gace-
ta de M a d r i d . 
U n d é c i m o . E n c u a n t o s i g n i f i q u e 
i n t e r p r e t a c i ó n o e j e c u c i ó n de los 
acuerdos con ten idos en el con t r a to , 
e i n c l u s o para la r e s c i s i ó n de l m i s -
m o , el B a n c o se s o m e t e r á expresa-
mente a las resoluciones de l M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , c o n t r a cuyos acuer-
dos p o d r á i n t e r p o n e r recurso c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ante el T r i -
acuerdo c o n n i n g u n o de los Bancos 
of ic ia les , p o d r á conce r t a r l a ejecu-
c i ó n d e l s e rv i c io p o r p r o v i n c i a s o 
regiones, c o a ent idades a g r í c o l a s o 
e c o n ó m i c a s que ofrezcan las deb idas 
g a r a n t í a s y se o b l i g u e n a desempe-
ñ a r el se rv ic io en cuantas ope rac io -
nes c o m p r e n d e , a s u m i e n d o toda c l a -
se de riesgos, asegurables o no, s i n 
que las cond ic iones de r e t r i b u c i ó n 
puedan exceder las s e ñ a l a d a s en el 
a r t í c u l o a n t e r i o r y s iempre c o n la i n -
t e r v e n c i ó n e i n s p e c c i ó n que el M i n i s -
t r o est ime conven ien te . 
A r t í c u l o 15. N o p o d r á n ser, en 
n i n g ú n caso, los fabr ican tes de h a r i -
nas agentes del serc ic io de c o m p r a 
y r e t e n c i ó n de t r igos , sean hechas 
p o r el Es tado o sean hechas p o r u n 
B a n c o o f i c i a l , n i t a m p o c o p o d r á n 
ser los a lmacenes u n i d o s a las f á b r i -
cas d e p ó s i t o s de g rano para d i c h o 
se rv i c io . 
A r t i c u l o 16, L i q u i d a d a s p o r c o m -
ple to las operaciones a que d e n l u g a r 
las au tor izac iones concedidas en e l 
a r t í c u l o 1.° de esta Ley , el r e m a n e n -
te de la r e c a u d a c i ó n de l c á n o n pe r -
c i b i d o en las ventas de t r i g o , a s í 
c o m o el sobreprec io , si lo h u b i e r e , 
en la venta de l a d q u i r i d o p o r el Es-
tado o p o r el Banco en q u i e n dele-
gue, se a p l i c a r á a los fines que deter-
m i n e el Gob ie rno , a p ropues ia de los 
M i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y L lac ienda , 
A r t í c u l o 17. E l Gob ie rno , a i n s -
t a n c i a de l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
a d o p t a r á las med idas necesarias p a r a 
que sea respetado en toda su i n t e g r i -
d a d el p r ec io m í n i m o que c o m o 
c o m p l e t o de esta L e y se fije para las 
h a r i n a s . 
A r t í c u l o 18. E l r é g i m e n de tasas 
q u e d a r á t e r m i n a d o a l finalizar el 
a ñ o a g r í c o l a 1935 a 1936, en c u y o 
m o m e n t o el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
d i c t a r á las d isposic iones necesarias 
atl del Estado, desi 
Si el M i n i s t r o de 
log ra re l legar a u n 
pa ra f i j a r c o m o l í m i t e del á r e a de 
c u l t i v o de l t r i go la e x t e n s i ó n que 
t uv i e r e en las fechas en que se p r o -
m u l g a r o n las tasas actuales. Q u e -
d a n d o c o n d i c i o n a d a esta d i s p o s i c i ó n 
a lo que sobre la m a t e r i a regule la 
a n u n c i a d a L e y de T r i g o s . 
A r t í c u l o 19. Queda t e r m i n a n t e -
mente p r o h i b i d a l a mezc la de h a r i -
nas de t r i g o c o n c u a l q u i e r clase de 
h a r i n a u otros p roduc tos d i s t in tos . 
A r t í c u l o 20. L a ven ta de l t r i g o 
p i g n o r a d o a l Serv ic io N a c i o n a l de 
C r é d i t o A g r í c o l a , s e r á o b l i g a t o r i a 
pa ra los deudores c o n c r é d i t o s v e n -
c idos . Para los deudores cuyo pago 
n o h u b i e r e v e n c i d o , el M i n i s t e r i o 
p o d r á o r d e n a r el desp lazamien to del 
cerea l p i g n o r a d o a l d e p ó s i t o o a l m a -
c é n . 
A r t í c u l o 21 . Queda a u t o r i z a d o e l 
M i n i s t r o fie A g r i c u l t u r a pa ra conce-
der p r é s t a m o s a los ag r i cu l to res c o n 
g a r a n t í a de s iembras n o r m a l e s en l a 
c u a n t í a que estime precisa p a r a aten-
der a los gastos m í n i m o s de recolec-
c i ó n y s u j e t á n d o s e a las d i s p o n i b i l i -
dades de l Serv ic io N a c i o n a l de C r é -
d i t o A g r í c o l a . 
A r t í c u l o 22. N o obstante l o que 
queda cons ignado en el p á r r a f o se-
g u n d o del a r t í c u l o 1,° de esta L e y , e l 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a p o d r á auto-
r i z a r que las re tenciones v o l u n t o r i a s 
se re f i e ran a t r igos de l a cosecha de 
1935, si a s í lo est ima convenien te . 
A r t í c u l o 23. Queda subsistente e l 
c o n t e n i d o de la L e y de A u t o r i z a c i o -
nes de fecha 27 de Febre ro ú l t i m o , 
e n cuan to no se oponga a lo o rdena -
do o au to r i zado en la presente. 
A r t í c u l o 24. Esta L e y e m p e z a r á a 
r eg i r a l d í a s iguiente de su p u b l i c a -
c i ó n en la Gaceta de M a d r i d . 
P o r t an to . 
M a n d o a todos los c iudadanos que 
c o a d y u v e n a l c u m p l i m i e n t o de esta 
L e y , a s í c o m o a todos T r i b u n a l e s y 
A u t o r i d a d e s que la hagan c u m p l i r . 
D a d o en M a d r i d a nueve de J u n i o 
d e | m i l novecientos t r e i n t a y c i n c o . — 
N i c e t o A l c a l á - Z a m o r a y T o r r e s . — E l 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , N icas io 
Ve layos . 
(Gaceta del día 14 de Junio de 
Admlnistrasión urofinclal 
M í o Nacional 
de Firmes Especiales 
A N U N C I O S 
Hasta las.trece horas del d í a 27 de 
J u n i o c o r r i e n t e , s e a d m i t i r á n en la Je-
f a tu r a de l C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r -
mes especiales y en las de Obras P ú -
b l i c a s de las p r o v i n c i a s de L e ó n , 
Z a m o r a , O r e n s e , L u g o , O v i e d o y San-
tander , Pa lenc ia 3TValladolid, a horas 
h á b i l e s de o f i c ina , p ropos ic iones 
p a r a op ta r a la subasta de las obras 
de r iego super f ic ia l de b e t ú n a s f á l t i c o 
y g r a v i l l a en los k i l ó m e t r o s 284 a l 
294 de la carretera de A d a n e r o a 
G i j ó n , ( p r o v i n c i a de L e ó n ) , cuyo pre -
supues to asciende a 81.676,45 pesetas 
s iendo el p lazo de e j e c u c i ó n hasta 
31 de D i c i e m b r e de 1935, y la fianza 
p r o v i s i o n a l de 2.451 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en M a d r i d 
en las o f i c inas de este C i r c u i t o , ca l le 
de Santa Ca ta l ina , n ú m e r o 7, el d í a 
dos de J u l i o , a las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i spos ic io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de man i f i e s to 
en esta J e i a tu r a de l C i r c u i t o N a c i o -
n a l de F i r m e s especiales, en los d í a s 
y horas h á b i l e s de o f i c ina . 
Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n 
! en pape l se l lado de l a clase 6.a (4,50! 
\ pesetas) o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a 
I de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e desde | 
; luego, l a que no venga c o n este re- ! 
' qu i s i t o c u m p l i d o . 
I E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o - ' 
| p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a d o - j 
i nes m í n i m a s , en l a f o r m a que se d e - 1 
í t e r m i n a en el apar tado A ) de l Real 
| decreto-ley de 6 de M a r z o de 1929 
i (Gaceta del 7) y en el p l iego de c o n -
I d i c iones pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s 
que h a n de reg i r en la con t r a t a de 
estas obras. U n a vez que le sea ad ju -
i d i cado el se rv ic io , p r e s e n t a r á el c o n -
t r a to de t r aba jo que se o rdena en el 
B ) de l m i s m o Real decreto-ley. 
L o s que no a c t ú e n en n o m b r e p r o - ! 
p i ó d e b e r á n presentar los d o c u m e n -
tos j u s t i f i c a t i v o s de su pe r sona l i dad , i 
; Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie- i 
| dades proponentes , e s t á n obl igadas 
3Í<\ ' m p l i m i e n t o del Real decreto de 
c i embre de 1928 (Gaceta de-
sposiciones pos te r io r 
íd , 12 de J u n i o de 19 
• Jefe de l C i r c u i t o , ^ 
O r m a z a b a l . 
N ú m . 453 . -29 ,00 ] 
visionai b re de 1935 y la f ianza p r o v i ; 
de 2.223 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en Madrid 
en las o f ic inas de este C i r cu i to , calle 
de Santa Ca t a l i na n ú m e r o 7, e\ ^ 
2 de J u l i o a las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de condiciones 
m o d e l o de p r p p o s i c i ó n y dispos¡c¡0^ 
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de manifiesto 
en esta Jefa tura d e l C i r c u i t o Nacio-
n a l de F i r m e s especiales, en los días 
y horas h á b i l e s de o f ic ina . 
Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n 
en pl iegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase (4,50 pesetas) o en pa-
p e í c o m ú n c o n p ó l i z a de igua l clase 
d e s e c h á n d o s e , desde luego, la que 
no venga c o n este requis i to cumplido. 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su pro-
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de remunera-
ciones m í n i m a s , en l a fo rma que se 
d e t e r m i n a en el apar tado A ) del Real 
decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta de l 7) y en el p l iego de con-
d ic iones pa r t i cu l a r e s y económicas 
qne h a n de r eg i r en la contrata de 
estas obras. U n a vez que le sea adju-
d i cado el se rv ic io , p r e s e n t a r á el con-
t r a to de t raba jo que se ordena en el 
B ) de l m i s m o Real decreto-ley. 
L o s que no a c t ú e n en nombre pro-
p i o d e b e r á n presentar los documen-
tos j u s t i f i c a t i v o s de su personalidad. 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n obligadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto de 
4 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta del 
\ { y d isposic iones posteriores. 
a d r i d , 12 de J u n i o de 1935.—El 
l ec tor Jefe del Ci rcu i to , Juan 
re y O r m a z a b a l . _^ . 
N0. 454.—29,o0 pts. 
Idoiinistraclón de ioslíca 
Hasta las trece horas de l d í a 27 
de J u n i o de 1935, se a d m i t i r á n p r o -
posic iones en la Jefa tura del C i r u i t o 
N a c i o n a l de F i r m e s especiales y en 
las de O b r a s p ú b l i c a s de las p r o v i n - 1 
c í a s de L e ó n , Z a m o r a , Orense L u g o , 
Ov iedo , Santander , Pa lenc ia , y V a l l a - ; 
d o l i d , a horas h á b i l e s de o f i c ina , p r o - i 
posic iones para op t a r a l a subasta de 
las obras de r iego supe r f i c i a l de b e t ú n 
a s f á l t i c o y g r á v i d a en los k i l ó m e t r o s 
273,225 a l 283 de l a carretera de A d a - ! 
ñ e r o a G i j ó n , ( p r o v i n c i a de L e ó n ) , 
c u y o presupuesto de con t r a t a ascien- | 
de a 74.085,44 pesetas, s iendo el plazo 
de e j e c u c i ó n hasta el 31 de D i c i e m - | 
Requisi toria 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , Va len t ín , ^ 
33 a ñ o s , casado, h i j o de Is idoro y ^ 
Cec i l ia , y en i g n o r a d o Parader0:^ ai 
denado en este Juzgado ^ a n i c £ 
de L e ó n , e n j u i c i o de faltas P°u to r i . 
obed ienc ia a Agentes de la ^ 
dad , c o m p a r e c e r á ante el mlS y 
el fin de hacer efectivas e t e c m ^ 1 " - baj0 
m u l t a a que fué c ^ ^ H o en 
a p e r c i b i m i e n t o que de no larado 
el p lazo de diez d í a s , sera ^ ^ 
rebelde y le p a r a r á el perjn 
h u b i e r e l u g a r en dere<;h°e j u n i o de 
D a d o en L e ó n , a 14 lfoüSo. 
1935.—El Secretario, ^ 
